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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat sich im Juni 1989 gegenüber dem Vormonat 
­ saisonbereinigt ­ um 3,6% auf 12 Mio.t erhöht; sie Lag um 2,3% über dem Ausstoß 
vom Juni 1988. 
Das Produktionsergebnis des 1. Halbjahres 1989 war mit 72 Mio.t um 4,4% höher als 
im Vergleichzeitraum 1988. Nach Quartalen betrachtet ergibt sich folgendes Bild: 
1. Quartal + 3,8%; 2. Quartal : + 4,9%. 
In June 1989 Community crude steel production experienced, at 12 mio.t, a 
seasonally adjusted rise of 3.6% compared with the previous month and a rise of 
2.3% compared with June 1988. 
Thus for the first six months of 1989, at 72 mio.t, there was a rise in total of 
4.4% compared with the first half of 1988. Comparisons on a quarterly basis gave 
the following results: first quarter + 3.8%, second quarter + 4.9%. 
En juin 1989, la production communautaire d'acier brut a connu avec 12 mio.t. 
une hausse désaisonnalisée de 3,6% par rapport au mois précédent et une progres­
sion de 2,3% par rapport à juin 1988. 
Le premier semestre 1989 se solde ainsi, avec 72 mio.t, par une progression de 
4,4% par rapport au premier semestre 1988. Les comparaisons sur base trimestrielle 
donnent les résultats suivants : premier trimestre + 3,8%, deuxième trimestre 
+ 4,9%. 
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The ECSC steel situation at a glance 
Index of production of the ECSC Iron and Steel industry-
Pig iron production 
Crude steel production 
Total production of finished rolled products 
among which: Production of heavy sections 
Production of wire rod in coils 
Production of concrete reinforcing bars 
Production of other merchant bars 
Production of hot-rolled strip and tube strip 
Production of hot-rolled coils (finished products) 
Production of hot-rolled plates of 3 mm and above 
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DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EIHEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­







JAN ­(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
! ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
! PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
! PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 





12040 + 3,6 +2.3 
+7,5 













10783 +8,2 +23,2 +5,4 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
FEV 
89 
1450 ­6,0« ­7,9 ­3,5 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
FEV 
89 
­4,7X + 40,0 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
IV 
88 
31773 +12,ú* +15,7 + 13,6 
(I) LETZTER MONAT: j.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MA5SENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI CDMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFROHTO HON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
(4) Ohne ­ without ­ sans ­ senza GR 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNALISE 
TENDENZ/TKEND/MOYENNE MOBILE 
70 l—J 1 1 I I I I I 1 I I I 1 1 I I I I I 1 I I I I 1 1 I Ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
1 2 3 * 3 * 7 Β β 10 11 12 1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 * 7 1 0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 
1986 1987 1988 1989 
1979 
II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1986 8 4 , 1 8 9 , 7 91 ,8 91 ,8 91 ,8 87 ,3 8 6 , 4 7 5 , 9 77 ,0 93 ,7 
1987 78 ,7 8 2 , 8 9 1 , 1 92 ,5 94,6 92,0 90 ,4 7 9 , 3 7 6 , 6 96 ,0 
1988 90,9 94 ,2 9 8 , 2 98,6 96 ,9 9 9 , 1 98 ,4 8 6 , 3 8 9 , 5 104 ,9 
1989 98,0 9 9 , 1 102,4 107,4 103,4 103 ,9 
91,8 80,5 95,0 88,5 103,8 98,6 






































3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 






























1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 














208 213 227 
899 1103 1147 





















959 1107 1079 












395 436 436 
720 787 712 
217 210 227 
1034 1139 1135 




7280 7522 8189 










705 779 666 
205 200 223 






















1027 1165 1148 























1016 1106 1096 

























































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11391 11000 9988 126054 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1937 
1988 
1989 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 























































































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 










































































































































































































































































X XI XII i­xii 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





















































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IH RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 










































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTIOH OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 















































































































































































































































































































































































ERZEUGUHG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHAHT BARS 
PRODUCTIOH D AUTRES ACIERS MARCHANDS 






























1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




































































































































































































































































































































XII I­XII II vi VII VIII 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTIOH OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




















































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 




































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII IX 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAG5EINGAEHGE FUER MASSEHSTAEHLE 




UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 






1987 1988 198 9 




4419 4819 5672 







4816 5819 6064 







16. LIEFERUNGEH VON MASSEN5TAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 








1987 1983 1989 
1987 1988 1989 





































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 



























































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 










1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1534 1860 1937 
603 701 751 







141 171 158 
149 185 188 
1702 1852 1909 
668 710 737 







154 170 169 
161 186 193 











153 210 189 












188 162 173 







































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
1987 1988 1989 
835 1022 960 1131 1137 1209 
1088 
1103 1072 1179 
1149 
1222 1061 1064 638 807 1021 1196 990 1079 
980 
987 859 912 11823 13013 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
1987 1988 1989 
173 238 183 217 210 27 9 201 243 212 253 229 269 
177 
195 122 164 
233 






















234 191 212 
222 








1395 1352 1528 
1566 


















19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IV VII VIII I-XII (A) 




























































































































































































































































































































































III IV VIII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 
























































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 















































































































































































































IA) MONATSZAHLEH PROVISIONAL, CHIFFRES MEH DATI MENSILI 
PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEH MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. SUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.«.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENAHCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SMEDEN 



























































































































































II III IV ν 
VI VII VIII 
IX χ 
XI XII 













EINFUHREH NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 













































12 S 8 
14 




49 46 44 55 
10 8 4 
11 






5 18 15 22 
70 
14 28 28 46 81 
0 0 1 4 28 
1 10 
4 12 19 
13! IS! 23! 30! 34! 
7 10 11 14 8! 10! 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 







AUSTRIA ! USA 
AUTRICHE! 













! 1/2 PROD 
! 7 
143 












32 38 37 
29 41 54 
97 110 138 
265 303 275 
550 579 621 
38 74 106 
88 108 58 





















4 4 6 3 
17 15 86 30 
156 153 208 160 
8 3 17 
12 
9 









14 18 20 16 
30 2 4 11 




38 20 18 
68 44 48 
116 76 78 
42 13 27 
23 
10 13 
















































I II III IV ν 
VI VII VIII 
IX χ XI XII 
AUSFUHREH NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 














12 11 15 13 




170 147 169 187 









5 9 9 8 












122 111 132 165 169 
11 5 8 23 24 
1 3 10 3 4 
110 103 114 139 141 
18 
1000 τ 
XI XII I-XII II III IV VII VIII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






















1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 










86 111 98 
187 256 286 
115 120 125 









737 767 758 











169 239 236 







58 60 59 
83 86 88 
682 777 758 











209 260 254 
128 125 131 




70 62 52 
94 84 82 























89 70 92 

































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHlINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 























1987 1988 1989 
1987 1988 1989 












1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
2656 
3075 
508 539 607 
220 338 355 
788 
922 
18 21 17 
52 122 176 




41 71 78 
84 
100 74 
556 556 589 
24 25 25 
3018 3168 





20 31 19 
111 118 177 




68 71 80 
66 86 69 
535 537 612 
21 24 36 
3205 
3510 
















502 668 654 
27 26 32 
3180 
3483 











96 80 75 
518 584 696 

























































































































































































































1987 1983 1989 




























30,2 28,4 28,1 
12,2 10,8 10,6 



























29,4 28,4 27,9 
12,2 10,8 10,6 















448,2 420,1 405,3 










29,0 28,5 28,1 
12,1 10,8 10,5 







4,1 4,0 3,4 














18,8 18,5 18,0 
28,9 28,5 28,2 
11,6 10,8 10,4 







4,1 4,0 3,4 





















11,5 10,7 10,4 





















28,8 28,7 28,2 
11,5 10,7 10,3 






















28,8 28,1 28,3 
11,4 10,7 10,2 
















































































XI XII I 0 
PERSONHEL TOTAL 














































































1987 1988 1989 







1987 1988 1989 
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